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PROPEMPTICON, *г »
ILLUSTRISSIM O DOMINO
J O S E P H O
E COMITIBUS
ESZTERHÁZY
DE G A L A N TfiA,
S. C. ET R. A . MAJESTATIS CAMERARIO,
EXCELSI CONSILII LOCUMTENENTIALÍS REGI־ HUNG. 
CONSILIARIO, E Í  INCLYTI COMITATUS ZEM- 
ÍPLINIENSIS SUPREMO COMITI &«.
DUM
UT AB AUGUSTO THRONO
IN
URBEM L. R. POSONIENSEИ DELEGATUS
COMMISSARIUS REGIUS,
TERMINATIS,  FELICI AUSPICIO , SUI
MUNERIS PARTIBUS DISCESSUM 
PARARET.
Senatus, Ciuiumque Pofonienfiuin
Concordibus Vocis pie oblatum
Die X V lll. Cal. Sept. Anno M.DCC, XC. FU I•
V A T E
G. BUCSÁNSZKY.
L i t t r RI S P a t z k o i a n i s .
Paulum fepultae dißat inertiae 
Celata V irtus  *
fíorat.
L auris  Auitis, Eí'ztoradura Nepos 
JOSEPHE! noftra haec munera, Ciuicam 
Addas Coronam; quae piorum 
Grati animi lacrimis clientum
Gemmata, arenas Pactoli, et Indiae, 
Nitore vero, vincere pertinax
Opes, T ua, hoc coetu, fuperbit 
Cingere tempora. Tali et olim
Umbra decorus gente Quiritium 
Caefar, minores duxit honoribus 
His purpuras, imo et Britanno 
Exuuias celebres triumpho. •)
Ser-
')  Senatus, Populusque Romanus olim decreuerat: 
ut Julius Caefar Corona Ciuica redimitus in 
publico femper adparere poffit. Hunc honorem 
Caefar, ex omnibus aliis, acceptifflmum fib i 
Ф  profф /s eß.
SerualTe Ciues tanta fuit Viro 
Bellis potenti gloria! Jam ferit
Polum trophaeis Martis ingens . 
Efztoradum Domus, et togatae
In Orbe laudes Palladis intonant;
Has T u , creatus Regius Arbiter
Nolfcrae Urbis, auges, grande Nomen, 
Stabilius Rhodio C010ÍT0
Leuando in coelos, Urbe Penatibus 
Tuis decora.' Hic nam vafer, ac ferox 
Liuor venenatas procellas 
Vorticibus Stygiis profundo
Coquebat igne, et peftora Pilladis 
Adfueta flammas reddete Ciuibus 
Turpi rigebant frigore; atra 
Nox Erebi infidiari amabat
Luci quietae; imo, Themis integra 
Librare caufas lance volens manum 
Perfaepe clam retro dolofo 
'Indoluit Audio teneri.
Vir-
Virtute monftra haec, M agne Comes ! T ua 
Proftrata torpent, quin tamen.impetus 
Exceptus Urbe eft; fic benignus 
Jupiter exhilarare fueuit
Orbem, remotis fulminibus, rigans 
Lento imbre campos, ne lolium queat 
Radice auara fpem coloni
Fallere, -vel Cererem nigrefcens
Aerugo fufcet. Condoluit Tuis 
Pedius Paternum Ciuibus, ac loli 
Dulcedo Natalis trahebat 
Antidoto refeuare-miti
Urbem, nec auftera addere phatmaca. 
Viros legifti Conlilio "graues
Quorum Virili Aílrea fronté
Excubat , et Patriae haud adulter
Amor
* )  Nefcio qua-Natale folum dulcedine cun&OS 
Ducit у et immemores non ßnit ejje fuu
Quid.
Amor minacem jam parat improbi? 
Vultum О Scelefta no&e potens dolus 
Fruftra fuos, te&a arte, cafles 
Expediet, nec amore jufti
Fi6lo, innocentem ludere geftiet.
Juris perita Ciuis hirudine haud 
Pallebit, exfuótus: migrabunt, 
Augurio procul Urbe dextro,
Stymphalides. Tu Palladis arborem, О 
Heros! reduxiiU in gremium T или 
Natalis Urbis; Tu beaiti 
Sorte bonos meliote Ciues«
Cultu perenni noftra T u a m  c o le t  
Nepote fero Curia Imaginem;
Noftrum audies aeuum per omne 
P a l l a d iu m , P a t e r , atque S t a t o r ,
*) In Reftanratione Senatus Die 27 Ju lii a. 
1 798• Jub Praefidio lllufiriffimi Domini Comitis 
Commi (far i i Regii fe lic i aufpicio fufcepta fequen- 
tes in Senatum Liberae Regiaeque duitatis ad■ 
optati funt,
•־' - J ״-
Judex.
D. Jofepbus Kálna.
Conful.
Michael Roth.
Senatores»
D. Andreát Gy orgy 0 vánfzky.
D. Joannes Dévay.
D. Joannes Karner, ßmul Capitati. Civ. 
D. Petrus Höltzel.
D. Joannes Khlofs.
D, Jofepbus Sánta.
D. Jofepbus Schmidt.
Notarius»
D. Joannes Niedermayer.
Tribunus.
D. Carolus Vincentius SeJJel.
Ad numerum vero Sele&ae Communitatis com־ 
plendum ele& i funt Ciues triginta tres.

